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ABSTRACT 
 
 
Capital markets is one way to improve the long-term economic resources 
and as one of investment instrument. The development of capital markets as an 
instrument in the current economy shows strong growth.  Therefore, investors in 
investing always expect return. Expectations consistent with the objectives of 
investors to invest, namely to maximize the expected return. The objective of this 
research is to analyze the influence of Price Earning Ratio (PER), Price to Book 
Value (PBV), Firm Size, Operating Cash Flow, Investing Cash Flow and 
Financing Cash Flow toward stock return on manufacturing company that listed 
on Indonesian Stock Exchange  in the period of 2005-2009.  
Sample of this research consists of 101 manufacturing company. 
Purposive sampling methods were used as samples determining method. Data 
were provided by Jakarta Stock Exchange (JSX) Yearly Statistict and Financial 
Report for each company. Analysis technique that used in this research is multiple 
linier regression. 
The result of this research shows that PBV, PER, firm size, operating cash 
flow and financing cash flow have a positive and significant influence toward 
stock return. Otherwise PER and investing cash flow have a negative and not 
significant influence toward stock return.  The result of this research shows that 
adjusted R
2
 is 11,1%. Investor can use the result of this research as a 
consideration before invest. 
 
Keywords:  Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Firm Size, 
Operating Cash Flow, Investing Cash Flow, Financing Cash Flow 
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ABSTRAK 
 
 
Pasar modal adalah salah satu sarana untuk menghimpun sumber dana 
ekonomi jangka panjang dan sebagai salah satu instrumen investasi. 
Perkembangan pasar modal sebagai instrumen ekonomi pada dewasa ini 
menunjukkan perkembangan yang pesat. Oleh karena itu, investor dalam 
melakukan investasi selalu mengharapkan untuk memperoleh return. Harapan 
tersebut sesuai dengan tujuan investor melakukan investasi, yaitu memaksimalkan 
return yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), ukuran perusahaan, arus 
kas operasi, arus kas pendanaan dan arus kas investasi terhadap return saham pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-
2009.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 101 perusahaan 
manufaktur. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
purposive sampling. Data yang diteliti diperoleh dari Jakarta Stock Exchange 
(JSX) Yearly Statistict dan laporan keuangan masing-masing perusahaan. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PBV, ukuran perusahaan, 
arus kas operasi dan arus kas pendanaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap return saham. Sedangkan PERdan arus kas investasi berpengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian juga menunjukkan nilai 
adjusted R
2
 sebesar 11,1%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi. 
 
  
Kata kunci:  Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Ukuran 
Perusahaan, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas 
Pendanaan 
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